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Злочинність стала невід’ємною складовою життя будь-якого 
суспільства, вона має різні форми прояву, до злочинної діяльності 
залучені особи різного віку, статті, соціального статусу тощо. Од-
нак, вважаємо, що найнебезпечнішим проявом злочинності є реци-
дивна злочинність, яка є складним правовим та кримінологічним 
явищем нашого суспільства. На відміну від первинної злочин-
ності, рецидивна злочинність є стійким неодноразовим проявом 
кримінальної поведінки, яка, за загальним, правилом є цілеспря-
мованою та умисною. У зв’язку з цим рецидивна злочинність має 
набагато більший рівень суспільної небезпечності та потребує рі-
шучих дій для зменшення рівня її проявів.
Науковці зазначають, що особистість будь-якої людини фор-
мується її діяльністю на підставі соціального і біологічного спад-
кування. Соціальне спадкування означає засвоєння індивідом 
створених попередніми поколіннями культурних, моральних і 
правових цінностей, традицій, звичаїв, а також інших правил по-
ведінки. Біологічне спадкування здійснюється на підставі передачі 
народженому організму генетичної програми, за допомогою якої 
відбувається не тільки побудова тіла, але й біологічно обумовлені 
особливості психіки: темперамент, задатки, інтелект, тип нерво-
вої системи, а також спадкоємні хвороби, у тому числі і психічні. 
Особистість формується під впливом єдиного потоку біологічної і 
соціальної інформації, і в більшості випадків неможливо визначи-
ти головний провідний фактор, оскільки все взаємозалежно. Отже, 
у людині концентрується й у певних рамках взаємодіє біологіч-
на і соціальна інформація. В свою чергу, внутрішнє відображення 
зовнішнього миру і відповідна реакція кожної особистості спец-
ифічна, як і увесь внутрішній світ людини, хоча він і соціально 
детермінований. 
Сутність людської поведінки, її спрямованість та зміст мають, 
в першу чергу, соціальне походження і значення. В той же час 
динамічна сторона будь-якої поведінки, в тому числі злочинної, 
у широкому змісті слова, визначаютьсябіологічними властиво-
стями особи. Справа в тому, що властивості нервової системи, які 
безпосередньо не впливають ані на зміст психіки людини, ані на 
результативну сторону її діяльності, виявляються, насамперед, в 
особливостях темпераменту, що додає своєрідного оформлення 
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актам поведінки, і в певних умовах вони можуть мати вплив і на 
зміст певної діяльності [1, с. 77–78].
Разом із тим, у загальному розумінні особа злочинця — це лю-
дина, що вчинила злочин, в якому проявилась її антисуспільна 
спрямованість, яка виражає сукупність соціально-демографічних, 
соціально-психологічних, моральних, правових та інших соціаль-
но-значимих властивостей, ознак, зв’язків, відносин, якостей, які у 
всій своїй сукупності та в сукупності із зовнішніми умовами та об-
ставинами впливають на характер її злочинної поведінки [2, с. 55].
Деякі вчені вважають, що антисуспільна спрямованість є най-
головнішою ознакою особи злочинця та її поведінки. Однак, анти-
суспільні властивості особистості можуть мати різну силу, стій-
кість, глибину, напруженість і стійкість. Звідси можна зробити 
висновок, що далеко не в усіх випадках антисуспільні властивості 
можуть бути настільки стійкими, щоб можна було говорити про 
наявність антисуспільної спрямованості. У зв’язку з цим слід та-
кож зазначити, що в кримінології не вироблено єдиної точки зору 
з приводу того, чи всім злочинцям властива антисуспільна спря-
мованість.
Ю. П. Степанова, досліджуючи це питання, зазначає, що свід-
ченням стійкості антисуспільних властивостей виступає насампе-
ред неодноразове вчинення злочинів, тому можна з впевненістю 
стверджувати, що антисуспільна спрямованість є обов’язковою 
характеристикою особи рецидивіста. У змісті антисуспільної 
спрямованості особи рецидивіста виділяють зневажання інтересів 
суспільства, ігнорування праці, невміння контролювати свою по-
ведінку, неповага, байдуже ставлення до інтересів інших людей, 
алкоголізм і наркоманія, інші аморальні спонукання, звички, 
властивості. Спрямованість багатьох рецидивістів визначається 
поглядами, ідеями та інтересами, що вступають у суперечність 
з загальнолюдськими цінностями і панівною правосвідомістю. 
Тривала злочинна діяльність та низький соціальний статус неод-
норазово засудженого створює особливий психологічний настрій, 
що сприяє активізації та затвердженню, закріпленню антисуспіль-
ної спрямованості особистості. Науковець дійшла висновку, що 
у формуванні антисуспільної спрямованості особи рецидивіста, 
засудженого до позбавлення волі, можна виділити два етапи. 
Перший етап триває з моменту народження людини до вчинення 
першого злочину. Другий етап — починається після вчинення зло-
чину і триває весь наступний період життя особи. В нього входить 
формування антисуспільної спрямованості під час відбування по-
карання у виді позбавлення волі [3, с. 676-677].
У своїх роботах В. С. Батиргареєва детально підходить до вив-
чення характеристики особи рецидивіста - учасника організова-
ної злочинної групи, на нашу думку, запропонований нею підхід 
щодо цього питання є застосовний до усієї категорії рецидивістів. 
Так, авторка вважає, що дослідження особи рецидивіста – учасни-
ка організованої злочинної групи доцільно проводити за такими 
групами ознак і властивостей: соціально-демографічні; криміналь-
но-правові; морально-психологічні; психічні. У своєму комплексі 
перелічені групи надають цілісне уявлення про зазначених осіб. 
Так, соціально-демографічні ознаки характеризують злочинця 
як людину конкретної епохи, яка має соціальний статус і посідає 
певне місце у суспільних відносинах. Здебільшого перший злочин 
вчиняється у ранньому віці і триває така «кар’єра» приблизно до 
45 років; рецидивісти не мають традиційної освіти, проте вони 
проходять, так звані, «тюремні університети»; багато з них мають 
сім’ю тощо. Група кримінально-правових ознак властива тільки 
особам, винним у вчиненні злочину і “… представляє собою су-
купність юридично значущих відомостей про вік, осудність, спря-
мованість і тривалість злочинної діяльності, рецидив, вчинення 
одночасно декількох злочинів, використання для цього конкрет-
них засобів і методів, механізмів застосування насильства, його 
форм тощо”. Тобто мова йде про злочинну «кар’єру» рецидивіста, 
при цьому кількість засуджень протягом злочинної кар’єри реци-
дивіста залежить від характеру рецидиву. Щодо морально-пси-
хологічного обліку рецидивіста варто зазначити, що в багатьох 
дослідженнях превалює відоме наукове “кліше” – всі рецидивісти 
запеклі невиправні особи з абсолютним домінуванням негативних 
рис та властивостей. Однак, джерелом розумової і поведінкової 
активності людини є її потреби. Між потребами рецидивістів і за-
конослухняних людей більше спільного, ніж відмінного. Різниця 
криється лише у способі задоволення цих потреб та змісті деяких з 
них. Якщо зробити спробу виокремити найспецифічнішу потребу 
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рецидивістів, то, вочевидь, це буде потреба у спілкуванні, особ-
ливість якої обумовлюється колом осіб, з якими вони спілкуються. 
Щодо психічної складової треба зазначити, що більше половини 
всіх рецидивістів мають будь-які психічні розлади, що не виклю-
чають осудності. На першому місці серед рецидивістів – учасників 
організованих злочинних груп поширені психічні розлади і роз-
лади поведінки, пов’язані зі вживанням психоактивних речовин. 
Далі за частотою поширеності в них слід виділити так звані розла-
ди особи та поведінки у зрілому віці, а саме, специфічні розлади 
особи; розумову відсталість, що не виключає осудності; органічні, 
включаючи симптоматичні, психічні розлади; інші психічні розла-
ди [4, с. 2, 4, 6, 9]. 
Враховуючи вищенаведене, загальну характеристику особи-ре-
цидивіста можна представити наступним чином: досвід знаход-
ження в місцях позбавлення волі викривляє свідомість такої осо-
би. Поступово людина починає звикати до фізичної ізоляції, все 
більше втрачаючи здатність жити на свободі без порушення зако-
ну. Зворотним боком адаптування рецидивістів до умов місця поз-
бавлення волі є втрата ними навичок нормального життя поза ним. 
Тому таких осіб об’єднує недостатня внутрішня спроможність до 
саморегуляції поведінки, схильність до імпульсивних реакцій без 
обміркування наслідків власних вчинків, прагнення задовольни-
ти свої бажання негайно будь-яким засобом. З іншого боку, ре-
цидивісти, набуваючи злочинного досвіду шляхом аналізу своїх 
злочинних дій та обмінюючись інформацією щодо «ефективних» 
способів підготовки, вчинення й приховування злочинів, викори-
стовують отримані знання в подальшій злочинній діяльності [5, с. 
266-267].
У контексті дослідження даної проблематики варто погодитися 
з Б. М. Головкіним, що безпосередньою причиною підвищеної ре-
цидивонебезпечності кримінальної активності осіб, які в минуло-
му вже вчиняли злочини і мали судимість, кримінологи називають 
виразну і стійку антисуспільну спрямованість особистості злочин-
ця (до 60 %), а також похідні від неї інші особистісні деформації 
сфери свідомості і волі, активізовані криміногенними життєвими 
ситуаціями. Поряд із суто особистісним чинником вагомий вплив 
на продовження злочинної діяльності раніше засудженими особа-
ми здійснюють: повернення до того самого середовища, в якому 
початково відбувалося формування антисуспільної спрямованості 
особистості, збереження кола знайомств і продовження спілкуван-
ня з особами групи криміногенного ризику за місцем проживання, 
зіткнення із тими самими життєвими проблемами та буденними 
негараздами, які в минулому зумовлювали вибір кримінального 
шляху їх вирішення та не втратили свого мотиваційного підґрун-
тя. Серед особистісних рис і властивостей далеко не другорядна 
роль у нездатності відновити суспільно прийнятний статус після 
засудження належить соціальній дезадаптації таких осіб, інтелек-
туальній і вольовій пасивності, неубачанні власних доленосних 
перспектив, байдужості до суспільних норм та вимог моралі, не-
сприйняттю загрози повторного засудження, повсякденному жит-
тю за мінливими обставинами. Такі особи схильні до конформних 
впливів, а також пошуку незначної ситуативної вигоди з метою 
задоволення нагальних матеріальних потреб у підтриманні міні-
мального рівня життєдіяльності і, що головніше, заради задово-
лення примітивних корисливих інтересів у здобутті засобів до 
ведення звичного для них способу життя (буденне вживання алко-
гольних напоїв, наркотиків, психотропних речовин, задоволення 
азартно-ігрової залежності, надмірне «захоплення сексом» тощо) 
[6, с. 103-104].
Підводячи підсумки, варто зазначити, що особа злочинця-реци-
дивіста як об’єкт кримінологічного дослідження і досі залишаєть-
ся актуальним питанням та потребує подальшого теоретичного і 
практичного розвитку. Оскільки, як відомо, рівень рецидивної 
злочинності у країні є досить високим, а відбуття кримінального 
покарання після вчинення попередніх злочинів, не має ефектив-
ного впливу на досліджувану категорію осіб та не є у повній мірі 
належним засобом попередження вчиненню повторних злочинів. 
Окрім цього, поряд з вивченням даної категорії осіб також гостро 
стоїть питання попередження рецидивної злочинності як явища у 
цілому. 
Таким чином, вирішення наведених питань знаходиться як у 
площині нормативного регулювання, так і зміні правосвідомості 
правозастосувача, адже змін потребують не тільки законодавчі 
підходи, а й усвідомлення ціннісних підвалин суспільного життя 
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як самим цим суспільством в цілому, так і кожним його членом 
окремо, до того ж мова йде й про усвідомлення співробітниками 
державних та правоохоронних органів, органами та установа-
ми виконання покарань, ЗМІ, громадськими організаціями тощо. 
Адже усі ці суб’єкти є учасниками процесів попередження та про-
тидії злочинності у певній мірі, тому мають розуміти свою роль у 
здійсненні цієї діяльності та брати у ній активну участь.
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Мудрого
ДЕТЕРМІНАНТИ ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
Ключові слова: жіноча злочинність, причини та умови злочин-
ності, насильство.
Анотація. У тезах було розглянуто причини та умови жіночої 
злочинності, а також визначено характер жіночої злочинності. 
Аннотация. В тезисах были рассмотрены причины и условия 
женской преступности, а также установлен характер женской пре-
ступности. 
Ключевые слова: женская преступность, причины и условия 
женской преступности, насилие.
Summary. In theses discussed the causes and conditions of women’s 
crime. The type of female crime is defined.
Keywords: female crime, women’ crime, female crime determi-
nants, violence.
Жіноча злочинність вже тривалий час посідає значне місце в 
структурі загальної злочинності, незважаючи на відносно низьку 
злочинну активність жінок. Це зумовлено перш за все зниженою 
увагою до даного виду злочинності, оскільки в суспільстві сфор-
мувався сталий позитивний погляд на соціальну роль жінки – вона 
є ключовим суб’єктом формування сім’ї, саме жінка народжує 
нове життя і забезпечує виховання дітей, є берегинею домашнього 
вогнища. Тому у зв’язку з соціально важливим покликанням жінок 
важко уявити, що вони здатні вчинювати різного роду злочини, 
навіть з особливою жорстокістю та цинізмом. 
Однак це явище дійсно існує в нашій сучасності та має тен-
денцію до зростання, і злочинність жінок залишається важливою 
і мало вивченою кримінологічною проблемою. Тому визначення 
причин і умов жіночої злочинності наразі і складає актуальність 
даного дослідження.
